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Penyelenggaraan sistem informasi di Klinik Bhayangkara Polresta Surakarta 
menggunakan sistem pencatatan manual, dimana petugas masih kesulitan dalam 
melakukan pencarian nomor rekam medis karena banyak pasien yang tidak 
membawa kartu berobat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem 
informasi pasien di Klinik Bhayangkara Polresta Surakarta. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian developmental dengan metode prototyping. Hasil penelitian ini 
peneliti menciptakan suatu prototyping yang meliputi identifikasi Data Flow 
Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), basis data, desain tampilan 
sistem, dan bentuk cetakan laporan yang dihasilkan. Dengan adanya pengembangan 
sistem informasi pasien, nantinya akan dapat membantu meningkatkan pelayanan di 
Klinik Bhayangkara Polresta Surakarta. Perbedaan dengan pengembangan 
sebelumnya dalam prototyping ini menghasilkan hasil keluaranberupa laporan 
rekapitulasi pelayanan kesehatan dan laporan kunjungan pasien. Pengembangan 
sistem yang ada masih banyak kekurangan, seperti belum terintegrasinya antara 
bagian registrasi dengan subsistem lainnya. 
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Implementation of information system at Bhayangkara Clinic Polresta Surakarta 
uses manual recording system, officials feel difficach number medical record 
because patients don’t bring KIB. The aim of this study to develop system 
information patients at Bhayangkara Clinic Polresta Surakarta. The research 
method was prototyping developmental. The result of the study was creating of 
prototyping that included data flow diagram (DFD), Entity Relationship Diagram 
(ERD), data bases, design appearance system, andprint reported. Development of 
patient information system helps increase servise at Bhayangkara Cinic Polresta 
Surakarta. Previous development in prototyping created summary of service 
healthy and report of patients visit. Development system had weaknes, for 
example it didn’t integrate with other systems. 
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Bakes  : Badan Kesehatan 
BKIA  : Balai Kesehatan Ibu dan Anak 
Depkes : Departemen Kesehatan 
DFD  : Data Flow Diagram 
Dokpol : Kedokteran Kepolisian 
Dokkes : Kedokteran Kesehatan 
Kabid  : Kepala Bidang 
Kapaur : Kepala Urusan Kesehatan 
Kapolda : Kepala Polisi Daerah 
Kapolri : Kepala Polisi Republik Indonesia 
Kemenkes : Kementrian Kesehatan 
Kespol  : Kesehatan Kepolisian 
KIB  : Kartu Berobat Pasien 
KIUP  : Kartu Identitas Utama Pasien 
PNS  : Pegawai Negri Sipil 
POLRI  : Polisi Republik Indonesia 
RM  : Rekam Medis 
SDLC  : System Development Life Cycle 
SIK  : Sistem Informasi Kesehatan 
TPP  : Tempat Pendaftaran Pasien 
URI  : Unit Rawat Inap 
URJ  : Unit Rawat Jalan 
Urkes  : Urusan Kesehatan 
